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Les annonces se paient d'avance 
L e s B u r e a u x d e la C h a m b r e s u i s s e 
d e l ' H o r l o g e r i e e t d e la « F é d é r a t i o n 
H o r l o g è r e S u i s s e » , s e r o n t f e r m é s l es j e u d i , 
v e n d r e d i e t s a m e d i , I e r , 2 e t 3 j a n v i e r 1 9 2 5 . 
Le p r o c h a i n n u m é r o d e 1 9 2 5 , n° I , p a r a î t r a 
m e r c r e d i 7 j a n v i e r . 
n l'occasion du renouvellement de l'année, 
nous offrons à nos abonnés, à nos collabora-
teurs, à nos lecteurs et à leurs familles, nos 
meilleurs vœu* de prospérité et de bonheur. 
Rédaction et Administ rat ion 
de la < Fédération Horlogère Suisse >. 
Le Comité central de la 
Chambre Suisse de l'Horlogerie 
offre à tous les membres des sections 
de la Chambre, ses meilleurs vœux 
pour l'année 1925. 
Importation et exportation d'horlogerie 
pendant les 9 premiers mois de 1924 
IV. 
Pour compléter nos commentaires sur les importa-
ions et exportations d'horlogerie suisse au cours des 
rois premiers trimestres de 1924, nous donnerons 
:ncore ci-dessous quelques indications ayant trait 
i la situation telle qu'elle se présente pour les 
lifférents articles dont nous n'avons pas encore 
>arlé jusqu'à maintenant. 
Horlogerie de gros Volume et pièces détachées 
le montres. — Les statistiques d'importation don-
nent les chiffres suivants: 
1923 (j. 11. valeur 
. , 1000 fr. '!• 
1924 
ii. valeur 
1000 fr. 
Dartiès ébauchées de pen-
dules 19 7 5 4 
3art. finies de pendules 90 50 208 117 
iorloges pour édifices 8 2 2 1 
^endules de cheminée et 
d'applique 1494 567 1173 622 
Réveils 435 231 476 318 
Parties ébauchées et ébau-
ches de montres 23 83 32 112 
Pièces détachées finies de 
montres 8 39 20 102 
L'Allemagne et la France sont au premier rang 
le nos fournisseurs, pour ces différents genres de 
produits; viennent ensuite, mais pour des quan-
ités peu importantes, l'Italie et l'Autriche. 
Considérons maintenant les résultats annoncés en 
;e qui concerne les exportations: 
Parties ébauchées de pen-
dules 
Part, finies de pendules 
Horloges pour édifices 
Pendules de cheminée et 
d 'appl ique 
Réveils 
Parties ébauchées et ébau-
ches de montres 
Pièces détachées finies de 
montres 
19^3 
q. n. 
82 
57 
434 
451 
89 
155 
407 
valeur 
1000 fr. 
67 
385 
328 
936 
357 
1618 
5970 
q. n. 
20 
94 
11 
385 
77 
190 
525 
9 2 4 
valeur 
1000 fr. 
92 
519 
8 
903 
389 
1944 
7822 
Une simple comparaison des prix d unité nous 
met à même de constater que la qualité des produits 
diffère du tout au tout, comme cela a du reste tou-
jours été le cas, suivant qu'il s'agit d'articles d'im-
portation ou de marchandises exportées; pour les 
pendules de cheminées et d'applique, par exemple, 
la valeur moyenne est de 622 fr. le quintal à 
l'importation et de 2968 fr. à l'exportation; pour 
les réveils, elle est de 795 fr. et de 6298 fr., pour 
les ébauches de montres de 3925 fr. et de 9637 fr. 
Nous bornerons là nos considérations pour ces 
différents genres d'articles, vu que les deux tableaux 
ci-dessus sont suffisamment explicites et détaillés 
pour permettre toutes les comparaisons qu il plaira 
au lecteur de faire. 
Bijouterie, orfèvrerie, etc. — Ainsi que le ta-
bleau çi-dessous permet de le constater, les 3 pre-
miers trimestres 1924 signifient un recul de notre 
exportation pour la bijouterie vraie ou fausse et 
l'orfèvrerie, par rapport à la période correspondante 
de l'année 1923, tandis que l'importation marque 
une avance sensible. 
Il en va autrement de certaines industries acces-
soires de 1 horlogerie — telle l'industrie des verres 
de montres et celle de grenats, dont l'exportation a 
augmenté dans une notable mesure. 
Quant à l'industrie des phonographes, gramo-
phones et boîtes à musique, elle est un des plus 
beaux fleurons du groupe dont nous avons traité 
dans ces différents articles; les chiffres fournis 
par la statistique sont éloquents et se passent de 
plus amples développements : 
Bijouterie vraie 
Orfèvrerie o r 
» argent , même dorée 
Articles plaqués or ou argent 
» dorés ou argentés 
Objets de parure en métaux 
non précieux 
Verres de montres 
Grenats pour l 'horlogerie , etc. 
1923 (9 p r e m i e r s mois) 
Importat ions 
Poids1) Valeur2) 
15,41 
3,58 
44,99 
4 78 
360 i s 
197 
134 
50,04 
Phonographes , gramophones , etc. 984 
Boîtes à musique 
') en quintaux nets. a)*en 
* 
** 
A u moment de met t re le 
article, on nous communique 
130 
1000 fr. 
point final 
obligeamment 
sultats de notre exportat ion d 'horlogerie de 
1.145 
140 
482 
14 
748 
931 
289 
267 
542 
49 
à notre 
les ré-
janvier 
Exportat ions 
Poids1) 
2,84 
0,16 
7,04 
0,30 
2,61 
52 
400 
21,81 
7263 
327 
à novem 
Valeur2) 
4 .092 
416 
492 
6 
48 
309 
277 
619 
4 .605 
517 
b r e ; le 
1924 (9 p remie r s mois ) 
Importat ions 
Poids ') 
20.10 
4,58 
55,79 
5.39 
429,31 
149 
194 
98,24 
770 
55 
Valeur2) 
2 .720 
339 
1.021 
22 
941 
848 
438 
329 
568 
16 
Exportations 
Poids') Valeur2) 
2,29 835 
0,17 79 
5,59 172 
0,33 7 
3,07 25 
16 229 
116 401 
53,07 1127 
10005 6303 
470 710 
tableau ci-dessous pe rmet t r a de com-
pare r ces chiffres 
pendant 
1913. 
la périoc 
avec ceux qui avaient é té at teints 
e cor respondante de 1923 et de 
., « w 
Exportation suisse d'horlogerie en janvier-novembre 
Année 1 9 1 3 1 9 2 3 1 9 2 4 
931 
933a 
9336 
933c 
935a 
9356 
935c 
935d 
936a 
9366 
936c 
936d 
936e 
M o n t r e s 
Mouvements finis 
Boîtes de montres , en nickel, etc. 
» » en argent 
» » en or 
Montres en métaux non précieux 
Montres en argent 
» » or 
Chronographes 
Montres bracelets en nickel, etc. | 
» » en argpnt 
» » en or 
» » chronographes , etc. 
Autres montres 
Pièces 
989.906 
.864.027 
228.064 
86.098 
7.142.231 
B. 105.133 
999.343 
23.313 
^ 210.404 
Pièces 
3.252.614 
429.216 
65.888 
88.930 
4.246.135 
818 545 
242.970 
52 309 
f 1.565.255 
651.054 
733.178 
1.404 
176.597 
Pièces 
4.399.648 
693.451 
213.208 
183.286 
5.384 149 
1.034 181 
263.262 
60.751 
2.150.198 
967.771 
904.546 
339 
211 297 
Encore le contingent français 
Le conflit qui subsiste entre les administrations 
suisse et française est destiné à mettre en lumière, 
une fois de plus, toutes les beautés de la bureau-
cratie française. 
La Direction générale des douanes françaises, 
oppose à la réclamation qui lui a été faite au sujet 
de la réduction du contingent pour les montres or, 
que cette réduction n'existe pas, que le contingent 
subsiste dans son entier mais... il y a un mais et 
combien savoureux, qu'elle a jugé bon, étant don-
né le dépassement de fr. 360J000 qui existe, ce 
qui est d ailleurs complètement faux, de déduire cet 
excédent de crédit, pour la détermination du ving-
tième individuel. 
Quelques mots d'explication sont ici nécessaires. 
Lors de la mise en vigueur de l'accord de juin 
1921, le gouvernement français ne s'est pas contenté 
de la répartition de contingent faite en Suisse, entre 
les exportateurs, mais il a fixé lui-même un mode de 
répartition entre les importateurs dit de « ving-
tième», c'est-à-dire que chaque importateur a le 
droit de réclamer, pour son compte particulier, le 
vingtième du contingent total. 
Ainsi, par exemple pour le contingent des montres 
or, dont le montant mensuel est de fr. fs 600.000, 
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chaque exportateur a droit à une part de fr. 30.000 
qu'il peut utiliser pour son compte personnel. 
Or , dans le cas particulier, le Direction générale 
des douanes ou plutôt, si nous sommes bien infor-
més, un employé supérieur de la douane de Pontar-
lier, se basant sur le prétendu dépassement, a fait 
le calcul suivant, à l'usage des importateurs: 
Contingent mensuel normal 
dont à déduire dépassement 
fr. 600.000 
» 360.000 
* 
** 
Reste disponible fr. 240.000 
somme sur laquelle, en vertu de la clause du ving-
tième, chaque importateur n'a droit qu'à fr. 12.000 
du contingent au lieu de fr. 30.000 qui légalement 
devaient lui revenir. 
Un grand nombre de ces importateurs ont vu 
de ce fait, leurs envois arrêtés à la douane et, 
fait caractéristique, juste au moment où ils en au-
raient eu le plus besoin pour les fêtes de Noël. 
Donc, en prétendant que le contingent réservé aux 
exportateurs n'a pas été diminué, la Direction gé-
nérale des douanes françaises joue sur les mots. 
De quelle utilité ce contingent peut-il être pour les 
exportateurs, s'ils se voient dans l'impossibilité d'en 
faire usage. 
• Réduction pour réduction, le résultat en est tou-
jours le même, et les exportateurs se trouvent aussi 
gênés par les mesures prises contre les importateurs 
que si elles étaient prises contre eux-mêmes. Dans 
ces conditions, la Direction générale des douanes 
française est mal venue de prétendre qu'elle a 
maintenu le contingent pour montres or, dans toute 
son intégrité. 
L a Fédération Horlogère, dans son numéro du 
10 courant a établi que le dépassement invoqué par 
la Direction générale des douanes françaises, pour le 
continrent des montres or, n existait pas, mais qu en 
réalité il y avait plutôt un boni de fr. français 
377.900, calculé d'après le cours fixe de 300 et que 
ce boni atteindrait le chiffre de fr. français 1 
million 333.100, une fois opéré le redressement an-
nuel prévu par l'accord du 1er mars 1924. 
D'où provient cette énorme différence? Il y aura 
lieu, évidemment, de faire sans tarder une enquête 
sur c e point. En attendant, nous constatons que 
si, avant le mois de juillet écoulé, les douanes fran-
çaises indiquaient des chiffres inférieurs à ceux 
donnés par les douanes suisses, un revirement com-
plet et absolu inexplicable s'est produit depuis ce 
moment-là. 
Les chiffres suivants, en mille francs français, 
sont caractéristiques sur ce point: 
+ -
255 
57 
118 
819 
Au moment de mettre sous presse, le Dépar-
tement de l Economie publique nous avise que des 
instructions ont été données par la Direction géné-
rale des douanes françaises, d'admettre l horlogerie 
suisse jusqu'à concurrence du contingent mensuel. 
Cette décision qui n'est applicable qu'au premier 
janvier, arrive comme la ' grêle .après vendange. 
Elle ne peut qu'accentuer les soupçons qu'a fait 
naître la diminution absolument inopinée du contin-
gent. 
Douanes 
Allemagne. Réglementation de l'importation 
des montres suisses. 
Le Reichskommissär für Ein-und Ausfuhrbewilli-
gungen a donné comme instructions aux bureaux 
de douanes, que l'importation de toutes les montres 
et boîtes de montres de l'étranger en Allemagne est 
autorisée depuis le 10 décembre 1924 sans per-
mission spéciale, pour autant que ces montres tom-
bent sous les positions du tarif douanier 929 a, b, c 
et 930 a et b. — Sont exclues de cette autorisation 
générale les horloges et pendules, ainsi que toutes 
les montrés, avec mouvements, ne rentrant pas dans 
les deux positions précitées, chronomètres de bord, 
compteurs de poche et autres, tachymètres, compteurs 
de vitesse pour véhicules, combinés avec mouvements 
d'horlogerie, horloges de tours, pour autant que ces 
articles rentrent sous les Nos. 934 a, b, c et 936 
du tarif douanier, ainsi que les montres platine. — 
Pour ces articles, une autorisation d'importation de 
l'office sus-visé est nécessaire, comme par le passé. 
Les montres-bracelets sont soumises au même régime 
que les montres de poche. 
Le Département fédéral de l'économie publique 
est intervenu auprès des autorités allemandes pour 
que les articles des positions soumises encore à une 
autorisation spéciale préalable puissent être importés 
en Allemagne librement. 
Chronique du travail 
Janv.-Juin 
Juillet 
Août 
Sept.-Oct. 
Total 
Douanes 
françaises 
2479 
633 
471 
2777 
6360 
Douanes 
suisses 
2734 
576 
354 
1958 
5622 255 994 
soit une différence de 739.000 francs français, 
correspondant bien aux indications données précé-
ment par la Fédération Horlogère. 
Ce qu'il y a d'incompréhensible ce sont les chif-
fres absolument inusités de 2.777.000 francs français 
en deux mois, alors que pour la même période les 
douanes suisses n'indiquent qu'un chiffre de moitié 
inférieur. C'est sur ce point évidemment que 1 erreur 
doit résider et il sera, pensons-nous, facile aux 
douanes françaises de la retrouver. 
• Mais une chose est certaine, c'est quelle que soit 
la situation aujourd'hui, que le contingent des mon-
tres or soit dépassé ou pas, il y aura un disponible 
considérable à la fin de l'année, ensuite du redres-
sement qui sera opéré, en vertu de l'arrangement 
du 1er mars dernier. 
L a diminution, de la part accordée aux importa-
teurs ne s'explique donc pas; elle peut faire naître 
toutes sortes de suppositions, peut-être injustifiées, 
mais que certaines coïncidences rendent vraisembla-
bles. 
Marché du t ravai l . 
La situation du marché du travail, telle qu'elle 
ressort des données des organes de placement, a été 
moins bonne en novembre qu'en octobre. Les offices 
affiliés à l'Association des offices suisses du travail 
ont annoncé un total de 11.479 demandes d'emploi au 
29 novembre au lieu de 9451 au 31 octobre, soit une 
augmentation de 21 o/o, et 1934 offres d'emploi au 
lieu de 2409, soit une diminution de 20 o/0. Pour 100 
offres d'emploi on comptait 392 demandes au 31 
octobre et 594 au 29 novembre. Ce ralentissement 
d'activité est dû principalement aux industries sai-
sonnières (travaux de bâtiment, agriculture, hôtel-
lerie) ; il a en outre atteint plus gravement les tra-
vailleurs non qualifiés, hommes et femmes, que les 
travailleurs qualifiés et mi-qualifiés. Le nombre des 
demandes par rapport à 100 offres d'emploi est 
monté de 319 à 462 du 31 octobre au 29 novem-
bre, c'est-à-dire de 45 o/o, pour les travailleurs qua-
lifiés et mi-qualifiés, et de 034 à 1204, c'est-à-dire 
de 90 o/o, pour les travailleurs non qualifiés. 
La situation du marché du travail peut cependant 
être encore considérée comme satisfaisante, comparée 
à ce qu'elle était à pareille époque de l'année passée. 
L'aggravation de la situation a atteint les tra-
vailleurs des deux sexes; chez les uns et les autres, il 
y a eu dans une proportion à peu près égale augmen-
tation du nombre des demandes et diminution du 
nombre des offres d'emploi. La situation n'en demeu-
re pas moins bien plus favorable pour les femmes 
que pour les hommes. 
Des 20 groupes professionnels considérés, 12 ac-
cusent une augmentation du nombre des demandes et 
une diminution du nombre des offres d'emploi par 
rapport au mois précédent. Ce sont plus spécialement 
les groupes « autres professions », industries des den-
rées alimentaires, boissons et tabacs, industrie hôte-
lière, industrie du bâtiment, industries des métaux 
et agriculture. Par contre, le marché du travail s'est 
amélioré notamment dans les industries graphiques et 
les industries textiles. La situation présente en no-
vembre un bilan favorable, surtout dans les mines et 
carrières, le service de maison (plus spécialement 
pour le personnel féminin qualifié et mi-qualifié), 
l'agriculture, les industrie?' du bois et du verre 
et un bilan défavorable, plus particulièrement dans 
les industries des denrées alimentaires, des boissons 
et des tabacs, le groupe « autres professions », le 
commerce et l'administration, les professions libé-
rales et intellectuelles et les arts graphiques. 
Au point de vue territorial, la situation accuse une 
aggravation par rapport au mois précédent, sur-
tout dans les cantons de Schwytz, Schaffhouse, Ge-
nève et Lucerne, une amélioration dans les cantons 
d'Argovie, d'Uri, du Tessin, de Thurgovie et de 
Neuchâtel. Le marché du travail a présenté en no-
vembre un bilan nettement satisfaisant dans les can-
tons d'Argovie, de Zoug, de Thurgovie, de Fribourg, 
et de Soleure, un bilan nettement déficitaire dans les 
cantons de Genève, de Schwyz, de Bâle-Ville et 
d'Appenzell Rh. E. 
Dans l'industrie horlogère, on a constaté une 
légère amélioration, plus spécialement au bénéfice 
du personnel féminin qui a été davantage demandé. 
Le nombre des demandes d'emploi (horlogerie et 
bijouterie), dans les principaux centres horlogers, 
a été de 29 à Bienne, 17 dans le canton de Soleure, 
139 à La Chaux-de-Fonds, 60 au Locle, 16 dans 
le reste du canton de Neuchâtel et 41 dans le 
canton de Genève. 
Pour les offres d'emploi, la situation se présente 
comme suit: 6 à Bienne, 4 dans le canton de Soleure, 
4 à La Chaux-de-Fonds, 32 au Locle et 15 dans le 
reste du canton de Neuchâtel. 
Si nous considérons les résultats globaux, pour 
toute la Suisse nous voyons qu'il s'est produit 325 
demandes d'emploi contre 70 offres, ce qui repré-
sente en o/o 464 demandes pour 100 offres. 11 est 
curieux de remarquer que les demandes émanent en 
majeure partie de personnel qualifié et mi-qualifié, ce 
qui est fait pour étonner, car quiconque est au cou-
rant de la situation dans l'industrie horlogère sait 
que l'on se plaint en général de la difficulté de 
recruter de la main d'oeuvre qualifiée. Revenons à 
nos chiffres: il s'est produit 311 demandes d'em-
ploi, contre 540 offres, pour la main d'oeuvre quali-
fiée et mi-qualifiée, masculine et féminine, et 14 
demandes contre 16 offres pour la main d'oeuvre 
non qualifiée. La statistique du marché du travail 
semble indiquer une situation plus favorable à la 
main d'oeuvre féminine qu'à la main d'œuvre mascu-
line; en effet, pour la première pous constatons 
qu'il s'est produit 62 demandes contre 32 offres, 
tandis que pour la seconde on a enregistré 263 de-
mandes contre 380 offres. Les demandes d'emploi 
en ce qui concerne les hommes, émanent essentielle-* 
ment d e personnel qualifié et mi-qualifié; pour les 
femmes, il y a, parmi celles qui ont formulé des 
demandes d'emploi, 5/6 de personnel qualifié et mi-
qualifié et 1/6 de personnel non qualifié. 
Les 70 offres d'emploi que nous avons signalées 
ci-dessus se répartissent, à raison de 54 pour du 
personnel qualifié et mi-qualifié et 16 pour du 
personnel non qualifié. En ce qui concerne le per-
sonnel masculin, la quasi totalité des offres sont pour 
des ouvriers qualifiés et mi qualifiés, tandis que 
pour le personnel féminin, on demande environ 2/3 
de main d'oeuvre qualifiée et mi qualifiée et 1/3 de 
main d'œuvre non qualifiée. 
Variété 
Fantaieie de Nouvel-an. 
— Je te la souhaite bonne et heureuse, François! 
— Toujours la même rengaine... enfin, je t'en fais 
de même, puisque c'est l'usage. Bonne nuit, mon 
vieux. 
C'est ainsi que, dans la nuit de Sylvestre 1924, je 
me séparai de mon ami François, le Directeur de 
la célèbre firme horlogère « Amor Sempre », après 
un copieux réveillon chez Ariste. 
Le ciel était semé d'étoiles, l'air piquant et vif. 
Je me pelotonnai frileusement dans mon pardessus 
battant neuf, présent de Noël d'Adélaïde (c'est 
ma femme), et à pas pressés, je regagnai mon logis: 
Adélaïde ne m'attendait plus. Profitant des expé-
riences de vingt-trois années d'existence conjugale, 
je jugeai prudent de ne pas l'éveiller, et m'en allai, 
en tapinois, m'êtendre sur le petit divan du salon. 
L'étroitesse du divan, combinée avec la digestion 
difficile du récent festin, nuisit à mon sommeil, et 
j'eus un rêve des plus étranges. 
Dans la pâle lueur du ciel étoile, je distinguai 
vaguement une forme, qui se précisa. C'était une 
façon d'ange (du moins je le supposai, n'ayant jus-
qu'alors jamais eu affaire avec ces créatures céles-
tes). 
— Viens avec moi, me dit-il, ton heure est venue de 
faire le grand voyage au royaume des Ombres. 
Son ton était si impératif que je ne crus pas 
devoir protester. J'étais encore en pardessus, je 
fourrai hâtivement dans ma valise une chemise et trois 
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paires de chaussettes, et je le suivis, non sans avoir, 
par acquit de conscience, donné une pensée aussi 
émue que possible à ma compagne, qui dormait dans 
la pièce à côté. 
Trottant à perdre haleine derrière mon guide, à 
qui sa qualité d'ange donnait des ailes, je me trouvai 
subitement au milieu d'une vaste plaine. Un avion 
géant, du type Goliath, m'attendait. J'y pris place, 
et à mon grand plaisir j ' y retrouvai François et les 
.quelques gais compagnons avec qui j'avais fêté si 
joyeusement la Saint-Sylvestre. 
— Nous partons à 23 heures 59, dit l'ange, en 
consultant son bracelet-montre. Nous avons encore 
cinq minutes. 
François était pensif. 
— Monsieur l'ange, demanda-t-il tout à coup, 
ne nous serait-il pas permis de prendre avec nous 
nos épouses ? 
— Mais mon pauvre Monsieur, à quoi pensez-vous? 
Ne savez-vous pas que le lieu vers lequel nous allons 
nous diriger est un lieu de paix?... 
François poussa un soupir. Je dois dire en passant 
qu'il n'est marié que depuis trois ans. 
Un tressaillement agita la machine. Nous étions 
partis. Vous raconter le voyage serait fastidieux. Les 
espaces intersidéraux n'offrent aux yeux rien qui 
puisse rappeler les paysages terrestres. Le vide,' le 
néant, sauf, à travers le hublot, trois ou quatre 
étoiles, piquées dans le ciel noir. Le seul épisode 
intéressant fut un atterrissage sur la Lune pour faire 
de l'essence. Bref, après trois jours et quatre nuits, 
nous arrivâmes au seuil d'une cité resplendissante. 
Près d'une porté auréolée d'étoiles d'or, un homme 
à barbe blanche tenant un trousseau de clefs rouil-
lées. Je reconnus Saint-Pierre. Il avait bien vieilli. 
— Asseyez-vous, nous dit-il. Les Bureaux ouvrent 
à huit heures. 
Je regardai François. Il était interloqué comme 
moi. « O civilisation envahissante, pensions-nous, jus-
qu'où vas-tu te nicher?» 
Aimablement, le séculaire Portier nous tint com-
pagnie. Il nous fit ses doléances. Il se trouvait bien 
dépaysé dans ce paradis modernisé, qui n'était plus de 
son siècle. Il nous assura que nous serions bien 
surpris de ce que nous allions voir. 
Huit heures sonnèrent. La porte s'ouvrit sans que 
le portier eût à faire usage de ses clefs: un déclen-
chement électrique, relié à la pendule, faisait l'office. 
Deuxième surprise: nous dûmes, pour franchir l'en-
trée, passer un à un dans un tourniquet-compteur. 
— ...pour faciliter le contrôle! soupira Saint-Pierre. 
Au dixième tour, le tourniquet fut bloqué. Deux 
de mes excellents amis restèrent derrière la porte. 
— C'est l'effet de la politique extérieure actuelle, 
nous expliqua notre guide. Le contingentement, vous 
comprenez... Passez par ici. 
Nous étions dans un long couloir. A droite et à 
gauche, des portes surmontées d'écriteaux émaillés: 
Passage réservé au personnel... Direction... Verbotener 
Eingang... Cuisines... Ingresso per i soli Italiani... et 
l'en passe. 
Et c'était un défilé interminable d'employés, la 
plume sur l'oreille. 
— Ils sont tous socialistes, c'est dégoûtant! mar-
motta notre cicerone. Figurez-vous que nous avons 
été obligés d'introduire la journée de huit heures! 
Nous marchions de surprise en surprise. J'avais 
hâte d'aller plus loin. 
Enfin, la vraie porte du Paradis nous apparut. Elle 
s'ouvrit. Misère de misère! Un employé à la casquette 
galonnée nous reçoit: « N'avez-vous rien à déclarer? 
Tabac, montres, objets de valeur?» 
La douane! Ici! 
— Nous avons été obligés, se lamenta Saint-Pierre. 
Nous avons tant de frais! Et nous devons protéger 
nos propres industries. Passons plus loin. Voici qui 
Va vous intéresser. 
Et nous vîmes enfin des Elus. Ce qui est mieux, 
notre guide avait pensé nous faire plaisir en nous 
conduisant directement au compartiment réservé à 
nos confrères, fabricants d'horlogerie. Voici comment 
étaient réglées, pour eux, les récompenses et les 
peines. Un magnifique banquet leur était servi, à 
heure fixe. Chacun d'eux possédait une montre sortant 
de sa propre fabrique. Si la montre était bonne, on 
.arrivait à l'heure, on banquetait joyeusement. Si 
c'était un clou, on arrivait trop tard, il ne restait 
plus rien. Je commençai à frissonner et à gémir en 
moi-même: «Ah! si je pouvais refaire ma vie!...» 
Hélas, ce n'était pas tout. Saint-Pierre me demanda 
à brûle-pourpoint: « A propos, faites-vous partie du 
Syndicat Patronal?» 
Je fis non de la tête. 
— Alors, me dit-il tristement, je regrette infini-
ment, vous ne remplissez aucune des conditions 
requises!... Je suis obligé de vous conduire de l'au-
tre côté, en... 
—En... en enfer? 
— Hélas!.. C'est dommage, vous avez une bonne 
tête, mais qu'y faire? 
Alors il me conduisit en... oui, parfaitement, il m'y 
conduisit. C'était horrible! Une chaleur d'en... enfin, 
une chaleur atroce; ce qui me restait de cheveux 
grésillait déjà sur mon crâne... Surgissant d'une chau-
dière bouillante, un démon grimaçant me happa avec 
sa fourche, et... 
...et je me réveillai. 
Adélaïde me secouait, courroucée. Elle venait de 
rtie découvrir, gigotant sur mon divan... 
Alors, heureux d'être délivré de l'atroce cauche-
mar, je la pris par la taille et l'entraînai dans une 
valse effrénée à travers la chambre, en criant: « Je 
serai un autre homme!., tu verras, je ne ferai plus 
que la montre soignée, je me syndiquerai... je m'a-
bonnerai à la « Fédération Horlogère »... Je ne veux 
pas être rôti!» Ad. A.-D. 
Chronique administrative 
Office fédéral du travai l . 
Le Conseil fédéral a nommé en qualité de secré-
taires de section à l'office fédéral du travail, MM. 
Kaufmann et Decoppet avocats, jusqu'ici secrétaires 
provisoires. 
Brevets d'invention 
Enregistrements: 
Cl. 71c, No .108964. 19 mai 1924, 20 h. — Mouve-
ment de montre de forme, à seconde. — A. Schild 
S. A., Orenchen (Suisse). Mandataire: W. Koel-
liker, Bienne. 
Cl. 71c, No. 108965. 24 mai 1924, 118/, h. — 
Calibre de montre à secondes. — M. Rubelt & Cie, 
Montres et Outils «Noon», 128, Rue du Parc, 
La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataires: Bovard 
et Bugnion ci-devant Mathey-Doret et Co., Berne. 
Cl. 71 f, No. 108966. 26 mai 1924, 20 h. — 
Montre d e poche. — Fabriques Movado, 117-119, 
Rue du Parc, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Man-
dataire: W. Koelliker, Bienne. 
Cl. 105, No. 109,009. 26 mai 1924, 20 h. — Dispo-
sitif de remontage pour moteurs à ressort. — 
E. Paillard & Cie, Société anonyme, Sainte-Croix 
(Suisse). Mandataires: Imer et de Wurstemberger 
ci-devant E. Imer-Schneider, ingénieur-conseil, Ge-
nève. 
Modification: 
CI. 94, No. 97692. 30 août 1921, 18 h. — Fermoir 
de bracelet-ruban. — Franklé et Werner, Genève 
(Suisse). Mandataire: H. Chaponniere, Genève. 
Transmission du 24 novembre 1924, en faveur 
de Eric Karl Willi Wegner, 13, Coulouvrenière, 
Genève (Suisse). Mandataire: H. Chaponniere, Ge-
nève; enregistrement du 29 novembre 1924. 
Radiations: 
Cl. 71 b, No. 66903. — Pièce d'horlogerie avec méca-
nisme de remontage à bascule et barillet moteur 
unique actionnant deux rouages. 
Cl. 71 f, No. 105279. — Boîte de montre. 
CI. 71 h, No. 97906. — Réveil. 
C O T E S 
Métaux précieux (30 décembre 1924) : 
Argent fin en grenailles fr. 131.— le kilo 
Or fin, pour monteurs de boîtes • 852V— • 
» laminé pour doreurs » <fi75.— 
Boîtes or et bijouterie, Cote N« 4 en vigueur dès le 
14 octobre 1924. 
Platine manufacturé 
Change sur Paris 
Londres 
Cuivre 
Electrolytique 
Etain 
Plomb 
Zinc 
Paris 
Platine 
Or 
Argent 
Londres 
Or 
Argent 
New-York 
Argent 
fr. 23 70 
fr. 27.70 
le gt. 
Comptant 
29 déc. 
67 7/i« 
72 — 
27 ' Va 
43 ' , 4 
3 9 -
24 déc. 
73.IHI0 
13.000 
440 
3 2 ' 
24 déc. 
66 Va 
7 1 % 
2 8S / . 
43 Va 
38 Va 
27 déc. 
73.U0O 
13. > 0 
440 
29 déc. 
68 9/u 
72 'I, 
274 '/a 
41 8 / , 
38 V, 
A terme 
24 déo. 
67 »;« 
7 2 -
272 — 
4 1 % 
38 V« 
66 " s 
Escompte et change 
Dessins et JWodèles 
Suisse 
France 
Gr. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Allemagne 
Autriche 
Hongrie 
Tchecoslov. 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Bulgarie 
Roumanie 
Yougoslavie 
Grèce 
Pologne 
Turquie 
Finlande 
Argentine 
Brésil 
Indes 
Japon 
Parité Escompte Demande Öftre 
en fr suisses ••« 
. < . . 4 à 4 '/s 
100 frs 
1 
1 
1 
100 
100 
100 
100 
100 
liv. st. 
dollar 
dollar 
frs 
lires 
pesetas 
Escudos 
florins 
100 Rchsmarki 
100 
100 
Cour. 
Cour. 
100 Cour. 
100 Roubles 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 
100 
100 
100 
Leva 
Lei 
Dinars 
Drachm. 
100 Zloty 
1 liv. turq. 
100 Mks fini. 
100 
100 
100 
Pesos 
Milreis 
Roupies 
100 Yens 
*) par million. 
100.— 
25.22 
5.18 
5.18 
100.— 
100.— 
100.— 
560.— 
208.32 
123.45 
1 0 5 . -
105.— 
105.— 
266.67 
138.89 
138.8Ç 
138.89 
100.— 
100.— 
100.— 
100.— 
123.46 
22.78 
100.— 
220.— 
165.— 
168.— 
258 — 
6 
1 
3 
— 
.ï" 
V . 
5 
9 
&s 
«0 
13 
l.l'i 
6 
ï ' Ï 
6 Vi 
7 
rt'i 
fi 
6 
7 V, 
10 
9 
« ' , 
fi 
8 
27.70 
24 29 
S 125 
5 112S 
25.45 
21.60 
71.65 
21 — 
208.— 
12*.— 
72—* 
69.—' 
15.55 
13340 
77.40 
91 — 
3 70 
2.60 
7.70 
9.— 
98.— 
2.70 
12.70 
198. -
55 — 
165 . -
190.— 
28.10. 
24 35 
5.155 
S 14 
23 85 
21.S0 
72 30 
26 — 
208 70 
123 — 
73 23* 
71.—* 
15 65 
139 20 
78 40 
92.— 
3.90 
2 75 
7.H5 
960 
loi .—; 
2.90 
13.20 
205 — 
63.— 
1 8 5 . -
210.— 
A nos abonnés 
Modifications: 
No. 23588. 27 décembre 1913, 17 h. — Ouvert. — 
3 modèles. — Boucles de courroies. — Dimier 
frères et Cie, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Man-
dataire: E. Imer-Schneider, Genève. — 
No. 23693. 22 janvier 1914, 19 J/4 h. — Ouvert. — 
1 modèle. — Boucle de courroie. — Dimier frères 
et Cie, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: 
E. Imer-Schneider, Genève. — 
No. 26262. 17 novembre 1915, 10 h. — Ouvert. — 
4 modèles. — Boucles de courroies. — Dimier frères 
et Cie, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: 
E. Imer-Schneider, Genève. — Transmission selon 
déclaration du 19 novembre 1924 en faveur de 
Georges Dimier, Société anonyme, La Chaux-de-
Fonds (Suisse). Mandataires: Imer et de Wurs-
temberger ci-devant E. Imer-Schneider, Genève; 
enregistrement du 26 novembre 1924. 
Cours du diamant brut 
Cours moyens des Bourses pour grosses quantités 
au comptant. 
Diamant boort Ir 21,— à fr. 21.15 le k rai 
Eclats de diamant pur • 20 80 • • 21,— 
Poudre de bruteur . 2.50 . . — 
(Communiqué par Lucien Baszanger. Genève). 
Le numéro de oe jour paraît en 12 pages. 
Les prix d'abonnement pour 1 9 2 5 sont les 
suivants: ; J 
Six mois Un an 
Suisse . . 7.')5 14 0 5 (francs suisses) 
E t r a n g e r . 1 3 . — 2 6 . — » 
Les abonnés de Suisse Voudront bien renouveler 
à temps leur abonnement pour l'année 1925, en 
Versant au compte de chèques postaux I V b 4 2 6 
le montant de leur abonnement au moyen du bul-
letin de Versement annexé au No. 99 du 17 décem-
bre 1924. 
Quant aux abonnés de / 'Etranger, nous les in-
vitons à s'acquitter le plus vite possible du mon-
tant de leur nouvel abonnement, pour éviter une 
interruption dans le service de distribution du jour-
nal. Pour ceux domiciliés dans les pays ayant 
adhéré à la Convention de Washington, nous leur 
rappelons que le paiement peut s'effectuer par man-
dat international auprès des bureaux de poste, 
avec une notable économie de frais. Les abonnés 
domiciliés dans les autres pays, voudront bien 
nous faire parvenir le montant soit par chèque 
sur la Suisse, soit par l'intermédiaire d'un de 
leurs clients ou fournisseurs suisses. 
Ce mode de faire est de beaucoup préférable 
en raison des pertes de change, des frais élevés 
de recouvrement, de l'impossibilité même de pren-
dre remboursement. 
L'Administration du Journal. 
912 LA FÉDÉRATION H O B L O G È R B SUISSE 
DIAMANTS BRUTS. B00RT- CARBONE 
pour* tous les usages industriels. — Outils diamantés. 
Diamant blanc et noir pour pondre et burins. Pointes, Eclats, Esquilles, Poudres au plus bas prix. 
L U C I E B A S Z A N G E R 
SEUL CONCESSIONNAIRE 
BRUTS SCIENTIFIQUES 
« D J E V A » 
6, F^ue du FÇhône, © 
N V 
T É L É P H O N E S T A IM D 43 5 4 
193 
Saphir Montana. — Rubis d'Orient. 
Grenats des Indes. 
S a p h i r v e r t 
(( 
t t 
Remplacez la moire qui s'effi-
loche et le cuir qui salit par le 9^ 
Souple^ 
Breveté et Déposé 11% 
en tissu métallique souple,- élégant et 
solide Or-JIrgent-Doublé 
Demandez les prix à 229 j™ 
G A Y F R È R E S , GENEVE et PARIS 
Achat et Vente Achat et Vente II Achat et Vente 
CHINE 
Offres sont demandées en 
mouvements 
genre bon m a r c h é , cy-
lindre, à seconde,à pont 
et 3-4 platine, 16, 15, 11 
et 10 l/i lig., ainsi qu'en 
boites métal, argent et 
plaqué or. 2691 
Berex Watch Go, S.A., 
Minerva, 
La Chaux-de-Fonds. 
Machine à graver 
avec pantographe, en bon 
état, est cherchée d'occa-
sion. 
Ott-, détaillées à case 
posta le 16957 St. Fran-
çois, Lausanne. 2672 
BELGIQUE 
Grossiste belge deman-
de offres pour montres 8 jours, lépines, à clet, mé-
tal et argent galonné, cy-
lindre, vue, 6 ou 10 r. 
Adresser off. s. chiffres 
P 23089 C à Publicitas 
Chaux da Fonds. 270U 
DIVERS 
VÉRIFIflGES DE 
PIERRES FIMES 
Ne vous tourmentez 
pas pou r ce travail, adres-
sez-vous au spécialiste 
A. Girard à Erlach, qui 
fait vériUHges très soi 
gués et vérif. 2 côtés. 2697 
ROSKOPF 
Article genre anglais. 
pour les colonies. 2618 
Grande production. 
Prix sans concurrence. 
Ch. A d . Tognet t i , 
Chaux-de-Fonds (Su isse 
Montres 
lépine, 18 lig., ancre, 3/4, 
s/pierres, en botte nickel, 
à cuv., sont demandées. 
Faire offres seulement 
pour article régulier et 
avantageux. 
S'adresser sous chiffres 
P 23046 C à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. 266U 
Les aiguilles lumineuses flexibles 
ainsi que le garnissage de c a d r a n s rad ium restent toujours des apéc ia l i t éa 
de la maison 1808 
8, Rue Jacob Brandt L . J V I O N N I E R & C<> Lata-de-
Son expérience, ses résultats, la satisfaction des clients, l'emploi de 
matières rigoureusement éprouvées ont fait sa force et son renom. 
Demandez prix. Etabl ioaage, — Expor ta t ion . Faites un essai. 
LES SELS LUMINEUX (Radium) 
de la Société Française de Radîochimie, de Courbevoie, vous offrent 
le maximum de garantie et de luminosité 
avec le minimum de prix 
Tarif en francs français 
Dépôt des sels et radiumisage à façon, chez notre représentant pour la Suisse
 ; 
M. TISSOT, La Chaux-de-Fonds, Progrès 113, Tél. 14.78 2(77 
MIKRON S.A. 
Fabrique de Machines 
SIENNE 
Téléphone 8.18 
pour la fabrication de 
l'ébauche. 
Tours et fraiseuses 
d'ontillenrs. 
Montres et Mouvements 
5 y« ovale FELSA 5 •/, ovale AURORE 
5 'A reo tang le AURORE 5 '/> rec tang le KURTH 
5 y« rec tang le KURTH 7 'A rond KURTH 
en 15, 16 et 17 rubis, réglages plats et breguets, sont fournis régulièrement en 
qualité soignée par 1242 
ISHA WATCH Co, J. Wyss & Co, 
Téléphone 12.65 Combe Grieurin 41, La Chaux-de-Fonds. 
L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 913 
JURA WATCH Co.*, Delèmonf sw.ss 
Manufacture de Montres Roskopf soignées et à bon marché pour tous pays. 
La plus grande production en savonnettes électro et dorées simple et garanties à l'acide. 
Spécialité pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, 
l'Angleterre et Colonies. Continuellement des nouveautés. 923 
W AT-EMATHEYFILS 
; j^KL AU S^FILS ^successeur!-
; J a l u s e p r è s ^ L E LOCLEt; 
usine de laminage de Cuivre pour Cadrans 
A c i e r s pour r e s s o r t s de m o n t r e s 
aiguilles et pièces diverses d'horlogerie 
A C I E R S trempés, bleuis, de toutes dimensions et pour tous pays 
Laitons en bandes et en plaques. Nickel, Chrysocale, etc. 
Usines à LA JALUSEftLe Locle). LA ROCHEg(Suisse). 
— Maison fondée en 1834 — SOU 
a«. 
•s«, 
w 
M, 
w 
# 
# 
# 
•se. 
» 
•88. 
«Se. 
•se. 
H. BUECHE-ROSSÉ 
Téléphone 18 C O U R T (Jura|bernois) 
BARILLETS en fous genres 
à tout degré d'avancement. 1401 
— Livraison rapide et soignée. — 
Capital : 
70.000.000 
Réserves : 
16.000.000 UNION 
DE BANQUES SUISSES 
LA CHAUX-DE-FONDS - FLEURIER 
ZURICH - WINTERTHOUR 
AARAU - GENÈVE 
ST-GALL - LICHTENSTEIG 
LAUSANNE - ETC. 434 
Opérations de banque aux meilleures conditions 
Achat et Vente de Métaux précieux par la Succursale de Fleurier 
Union Bank of Switzerland 
Eoery description of ùanklng business transacted. 
AU facilities extended for trading with the watch industry. 
F S Décolletages d'Horlogerie soignée > j Jérôme KONRAD, Monder (J.B.) 
Téléphone 170 
SAFAO S.A., BIENN 
Nouvelle^ Machine spéciale à tailler les pignons d'échappements 
M a c h i n e s à s e r t i r 
T o u r s a u x n o y u r e s 
M a c h i n e s à p i v o t e r 
T o u r s d ' o u t i l l e u r s 3319 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
LA CHAUX-DE-FONDS 
S i è g e c e n t r a l à N E U C H A T E L 
Succursale au LOCLE 
i 
Toutes Opérations de Banque et de Bourse 
Change de Monnaies étrangères. Paiements sur Lettres de Crédit. 
Achat et Vente de métaux précieux. 683 
Nouveau 81/13 
avec et sans secondes 
Qualité sérieuse. Prix avantageux. 
Demandez offres sous chiffres 
PJ6763 J à Publicitas Genève.
 2*97 
SPÉCIALEMENT 
pour 
L'HORLOGERIE 
et les 
Industries annexes 
D'INVENTION 
DÉPÔTS DE MARQUES 
DESSINS ET MODÈLES 
OFFICE 
WKOELLIKER 
BIENNE 
II 
93 
RUE CENTRALE 
TÉLÉPHONE 
.22 
Î220 
1 
S P É C I A L I T É S : 
Axes et pignons à pivots levés 
Grandes moyennes et chaussées sans contre-perçages 
Arbres de barillets soignés, finis 
piqués on non. 1913 
<^^ " 
Apgentage de Mouvements 
s o i g n é e t b o n c o u r a n t 
• . 
Bain extra blanc et inaltérable 
R O B E R T - D E G O U M O I S & C° 
435 
LA C H AU X - D E - F O N D S 
TAlAphon» 17.IO Crrtêts 81 C h è a u e s p o t t a u x I V b 6 3 6 
Ml LA FÉDÉRATION H O R L O G È R E SUISSE 
EBAUCHES ET FIHISSR<àES 
Fabrique d ' Horlogerie de Sonceboz S. A. 
S o n c e b o z (Jura bernois) — Téléphone N° 1 
4 3111 4 
Ebauches de fo rmes toutes In te rchangeab les 
51-64-6!"' ancre 3t7 
Dernières Nouveautés 
Fabrique d 'ébauches et de finissages 
K U R T H F R È R E S 
G r a n g e s (Soleure-Suisse) 
Mouvements de forme 4 '/2 I'd- rectangle 
• • » 6 lig. reot. av.ass. 9 3 / J i g . 
» » » 6 7c lia- ovale, à seconde. 
Téléphone No H" 
Hermann Fatton S. A. 
G E N È V E 822 
Représentants des Grandes Aciéries 
MARSH BROTHERS & Co, SHEFFIELD 
A c i e r * l a m i n é » p o u r p ièce« ' d ' h o r l o g e r i e , 
A c i e r « é t i r é » e x t r a p o u r décolletagret* 
A c i e r « a r g e n t e n t r i n g l e s e t e n p i e d s 
A c i e r s r a p i d e s M a r s h E x t r a S p e c i a l 
A c i e r s W o l f r a m p o u r b u r i n s 
A c i e r s p o u r r e s s o r t s à b o u d i n 
A c i e r s p o u r t r a n s m i s s i o n s 
A c i e r s M a r t i n , e t c . 
Grand stock. Prix avantageux. 
.-; 
Grossiste anglais 
pour livraison immédiate et pour 1925 s'inté-
resse à toutes nouveautés en mouvements 
seuls et fantaisies or et argent, contrôle anglais. 
Faire offres détaillées sous chiffres P350C 
à Publicitas Chaux-de-Fonds. 2104 
m^4-
— Transports internationaux — Agence de Voyages et Maritime — 
J. Véron, Grauer & Cie (Ch. Maure» 
La Chaux-de-Fonds 
Billets de Chemins de fer 
et Passages mar i t imes 
Agence officielle : 
^^^ramMiaur t ra" i n il « t l l Compagnie Générale Transatlantique 
Compagnie des Chargeurs Réunis 
Cie Sud Atlantique 
Sté Gle de Transports Marit à vapeur 
Cie des Messageries Maritimes. 
Pour tous les por t s des se rv i s p a r la Cie d e s Messager ies mar i t imes 
dé l iv rance imméd ia t e d e s conna i s semen t s 1283 
Déménagements. - Vasles garde-meubles modernes 
Renseignements et devis gratuits 
m 
PLAQUE OR 
garanties 5, 10 et 20 ans 
livrées par la maison 
LOUIS LANG S. A. 
PORRENTRUY 
rivalisent avec n ' importe quelle mar-
que connue, suisse ou étrangère.
 2686 
Poinçon de Maître Marque déposée 
fabricants ! "Exigez la marque 
qui est une garantie d'absolue sécurité 
La Maison fabrique également les bottes argent, métal et acier 
Maison suisse fondée en 1886 
Fabrique d'Horlogerie GEORGES BENGUEREL 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Montres et Mouvements 
A n c r e s 
5 l ignes ova les 
S1/« > rec tang les 
fi » ova les 
6 '/2 > » 
6 V4 » rec tang les 
8 3/* > ronds 
Q u a l i t é g a r a n t i e 
C y l i n d r e s 
5 '/2 l ignes rec tang les 
u i / 2 
61/2 
S'A 
9 
T o u j o u r s e n » t o o k : e a l o t t e s o r , t o u t e s f a n t a i s i e s . 
ova les 
> 
rec tang les 
ronds 
» 649 
P r i x a v a n t a g e u x . 
La Maison de représentations 
BUZZETTI & MOIRA&HI 
M I L A N O 
Piazza S. Sepolcro, 9 — Téléphone 829.55 
au centre de la ville 
accepterait encore une bonne maison, fabriquant 
des articles cylindre, 9 à 20 lignes, bracelets 
et lépine, argent et métal. 
Références de tout premier ordre. 2621 
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. EN TOUS GENRES 
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LA MAISON 
BERTHOUD & C° 
BIEi ié iE 
anciennement Kramer. Guerber & / u 
Fabrique de Boîtes argent et galonné, genres soignés 
Téléphone 3.18 
livre bien et rapidement tous les genres de 
boîtes rondes et fantaisies 
boîtes carrées et rectangles, 
à cornes 
s 8% à 11 lignes, en argent et plaqué or. 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lW 
nc!!!!!:~::::::=iiiii;i 
OFFICE IMTERNRTIOMRL DE BREVETS D'INVENTION 
B O V A R D & BUGNION 
ci-devant MATHEY-DORET & C« 
Boulev. extérieur 17 B E R N E Télé. Bollwerk 58.87 
F. BOVARO & A. BUGNION, Ingén ieu rs -conse i l s 
tous deux anciens examinateurs-experts au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle 
S P É C I A L I S T E S E N H O R L O G E R I E 
Brevets et marques de fabriques en tous pays. — Dessins et modèles. 
Expertises. — Etudes. — Consultations juridiques. 1994 
Assistance dans les procès en contrefaçon. — Mise en exploitation, etc. 
RACINE FRERES 
BIENNE 
Nouveau! / î Nouveau! 
41 4 lig. ancre 
Le plus pefli - le plus piaf - le plus éfrolf 
se faisant en séries. 
Livrons mouvements seuls ou avec boîtes 
en tous métaux. um 
Ijllllllllllllllllllllllllll« 
| Pierres fines pour l'Horlogerie | 
j RUBIS SCIENTIFIQUES l 
| Qualité soignée en tous genres f 
s fabriqués entièrement (brut compris), par 
ITHEURILLAT & Cie I 
| P O R R E N T R U Y § 
| Grenat, Saphir, Rubis, etc. | 
§f L i v r a i s o n p a r r e t o u r . 2291 3 
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LA ROMAINE 
E9MLE LEUTHOLD 
Fabrique de cadrans métal et argent 
78, rue Numa Droz LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 13.42 
livre tous les genres à des prix 
sans concurrence. »os 
E s s a y e z , c ' e s t c o n t i n u e r . -:-
Polissages vis et aciers 
soignés et courants 
Spéc ia l i t é s : Vis biseautées ; vis rondes ; 386 
vis, tours et fentes anglées; vis polies aux deux bonts. 
HENRI GUYOT & CIE, St-Imier 
\ Fabrique de Pitons d'acier 
MM Gve Lambert & fils 
G O R G I E R (Neuchâlel) 2664 
Maison de confiance et de premier ordre 
Fabrique de secrets à m et américains, en tons genres 
F . B E R G S O N & C<> 
16, rue Daniel JeanRicharrJ L A C H A U X - D E - F O N D S Rue Daniel JeanRichard. 16 
Téléphone 3.34. — Compte de chèque postal IV B 728 
S P É C I A L I T É : S e c r e t s t a l o n s d é t a c h é s 
Le rêve des acheveurs. — Essayer, c'est continuer. • 
Travail prompt et soigné. 1234 
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La Fabrique suisse de i assorts 
«.(Le §oleih 
remercie son honorable clientèle et lui 
adresse ses meilleurs vœux. 
Nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Fabrique d'ébauches et de finissages 
QÇurlh Sfrères, 0-renchen 
La Maison 
$wiss (Jewel Co (§.ad.) 
Locarno 
adresse à ses clients ses meilleurs vœux 
de bonne année. 
A 
(La (Maison (Brossé cf aAffolter 
Fabrique I« Essor », à Court 
Décolletages, ébauches et finissages 
adresse a son honorable clientèle et à ses 
fournisseurs ses meilleurs vœux à l'occasion 
de la nouvelle année. 
La Maison 
g. (Bergeon & Co 
Secrets or 
Chaux-de-Fonds 
présente à sa bonne clientèle ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
(Monsieur adlbert Sfranj 
Fabrique de boîtes or 
présente à ses clients ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
(La Raison Vve Casimir SBjeuri 
Heuri Frères, successeurs 
Fabrique de Boîtes argent, à Rosières 
adresse à ses clients ses meilleurs vœux 
de Bonne Année. 
La Maison 
ad. ad. (Leuba & Co 
Fabrique de boîtes de montres en or 
La Chaux-de-Fonds 
adresse à ses clients ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
La Maison . 
(Qenri Causer §. ad. 
Machines d'horlogerie de haute précision 
Madretsch pr/ Bienne 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
La Fabrique de Ressorts 
Charles 93ï/hler 
Bel-Air 20 - Chaux-de-Fonds 
remercie ses nombreux clients 
et leur présente ses meilleurs vœux. 
La Fabrique d'ébauches 
C.& g. ^Lan^oni $ßls §. ad:. 
d'Arogno 
présente à sa clientèle les meilleurs souhaits 
pour 1925. 
(La (Maison (Louis (Bandelier 
Nickelage etargentage de mouvements 
St-Imier 
présente à sa bonne clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
El ida W a t c h C° S. A. 
à F l e u r i e r 
remercie son honorable clientèle de la 
confiance qu'elle a bien voulu lui témoigner 
et lui adresse ses meilleurs vœux 
de bonne année. 
La Fabrique de boîtes or 
(Tunod & Co 
La Chaux - de - Fonds 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour 1925. 
La Maison 
Çrilomen $• Cie ad. §•. 
Longeau 
présente à sa bonne clientèle ses meilleurs 
vœux pour nouvelle année. 
„(L'adyurea" Célestin (Conrad 
Moutier 
adresse à ses nombreux et fidèles clients 
ses meilleurs vœux de prospérité à l'occa-
sion de la nouvelle année. 
La Maison 
^ermann (Conrad $. ad. 
à Moutier 
présente à son honorable clientèle ses vœux 
bien sincères pour la nouvelle année. 
A 
(La Maison (Th. Cesserli 
Dorages 
Nord 63 - Chaux-de-Fonds 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
La société anonyme 
adjfentranger,(Hpas &(Plattner 
Niederdorf (Bâle) 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 
(La %Lalleray Watch Co (Ltd 
suce, de Quartier Frères 
à Malleray 
adresse à ses clients et amis ses meilleurs 
vœux de nouvelle année. 
ü'unod frères 
Fabricants de Boîtes or 
La Chaux-de-Fonds 
adressent à leurs nombreux clients 
leurs meilleurs vœux de bonne année. 
A La maison 
adrnold tfoth cf C° 
Fabrique de boîtes de montres 
La Chaux de-Fonds 
adresse à ses nombreux clients 
or 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Cornu & C ie 
Fabrique de pendants, anneaux et 
couronnes 
La Chaux-de-Fonds 
présentent a leurs clients leurs 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Fabrique de ressorts 
G-ustave binder, (Peseux 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux et les remercie. 
La Maison 
§chu>eiyer &• ßchoepf 
Le Locle La Chaux-de-Fonds 
présente à sa bonne clientèle ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
Ali Jeanrenand 
Fabrique d« pendants, Chaux-de-Fonds 
présente à sa bonne clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
S.ad.C.-tf. §pillmann & Cie 
Fabrique de boîtes de montres en or 
La Chaux-de-Fonds 
présentent à leur bonne clientèle leurs 
meilleurs vœux de bonne année. 
Fabrique de Ressorts « ALPA » 
Sfernand (Etienne 
Rue de l'Avenir 53, à Bienne 
présente à ses fidèles clients 
ses meilleurs vœux à l'occasion de la 
nouvelle année. 
La Maison 
(E. stückiger- d^ullmann 
La Chaux-de-Fonds 
présente à son honorable clientèle 
ses vœux bien sincères pour la nouvelle 
année. 
(Jean-O. OLuguenin 
Essayeur-Juré 
Rue de la Serre 18, Chaux-de-Fonds 
présente à sa clientèle ses vœux sincères 
de bonne année. 
(Hjuguenin <£ Cie §. ad~. 
Fabrique de pendants 
couronnes et anneaux or 
La Chaux-de-Fonds 
adressent à leurs nombreux clients leurs 
meilleurs vœux de bonne année. 
La Maison 
$chmit% frères & Cie $. ad. 
Fabrique de 
boîtes argent en tous genres 
à Granges (Soleure) 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
A 
LA ROMAINE 
(E. (Leuthold, Chaux-de 
ses 
présente 
meilleurs vœux à tous ses 
-gonds 
clients. 
lia (Maison 0-indraux frères 
Fabrique de boîtes or et platine 
Parc 150, La Chaux-de-Fonds 
présente à son honorable clientèle ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
(La (Maison C.0-. (Boss & Cie 
Fabrique 
de bracelets cuir en tous genres 
La Chaux-de-Fonds 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux de bonne année. 
(La (Maison (T.-(Leopold Veuve 
Fabrique de cartonnages, Landeron 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux de nouvelle année. 
La Maison 
(Epchreutiner& (Robert §.ad. 
Chaux-de-Fonds 
remercie sa bonne clientèle et lui présente 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
A 
(Lanière $. ad. 
Grenier 41 d, La Chaux-de-Fonds 
présente à ses nombreux clients ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
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A 
La 
Fabrique d'Etampes de précision 
Otto g?etermann-§chlup 
Moutier 
à sa bonne et fidèle clientèle) 
présente à l'occasion de la nouvelle année 
ses meilleurs vœux. 
add. a/Idler, G-eneve 
Brillants - Roses 
présente à sa nombreuse clientèle 
ses meilleurs vœux de bonheur et de pros-
périté pour 1925. 
A 
A 
aciéries Toldi 
Genève 
présentent à leur clientèle leurs meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
La Maison 
Louis Lang ß. &d. 
Porrentruy 
adresse à ses nombreux, clients ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
adriste Racine, Longeait 
Fabrique E n i e a r 
présente à sa clientèle et ses fournisseurs 
les meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
9fernand ^leyer, §l-lmier 
Fabricant de Verres de montres fantaisie 
remercie son honorable clientèle pour la 
confiance qu'elle lui a témoignée et lui 
présente ses meilleurs vœux pour la 
nouvelle année. 
Hermann Fatton S. A. 
Genève 
Aciers, métaux, outillage 
adresse à ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
La Raison Œjelbein frères 
Genève 
présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 
La Fabrique de Ressorts de montres 
<Emile G-eiser 
suce, de Chs. Robert, Chaux-de-Fonds 
remercie son honorable clientèle 
et lui adresse ses meilleurs vœux. 
Qfme cpeuve Sflorian-^atlhey 
Fabrique d'Aiguilles 
St-Imier 
présente à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
A 
Les Maisons 
Lucien 9ias%anger 
6, rue du Rhône, 6, Genève 
Diamants bruts et taillés 
et 
Djevahirdjian §. <±£. 
Pierres scientifiques 
Monthey 
présentent à leur nombreuse clientèle 
leurs meilleurs vœux pour l'année 1925. 
Œ[. Ghaponnière, G-eneve 
Grand'rue 25, 
Brevets d'invention 
Marques, dessins, modèles, 
présente à sa clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
La Raison <g. 9f. ^Tonnier 
nickeleur, La Chaux-de-Fonds 
présente à son honorable clientèle ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année et 
la remercie pour la confiance qu'elle 
leur a témoignée. 
La Maison 
Verreries Lorraines- $. a£. 
Dépôt à Genève 
5, rue Chaponnière 
adresse à son honorable clientèle 
ses meilleurs vœux 
pour 1925. 
G-. ^etqger-ÏPerret 
Rue du Puits 1, Chaux-de-Fonds 
Gainerie — Maroquinerie 
adresse à ses clients 
ses meilleurs vœux pour 
la nouvelle année 
La Maison 
L[obert-Degoumois & Cie 
Argentage de mouvements 
Chaux-de-Fonds 
adresse à sa fidèle clientèle ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
A 
La Maison 
Vonti, G-ennari ef Cie 
Genève 
adresse à ses clients ses meilleurs vœux 
de bonne année. 
1925 
A l'occasion de la nouvelle année 
Ch. ^eylan, Ufiue Valdar 
Pierres et Sertissages 
Orient (Val-de-Joux) 
présente à son honorable clientèle ses 
meilleurs vœux. 
La Maison gentil # Cu 
Fabrique de boîtes d'or 
Le Locle 
adresse à ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour 1925. 
(Maison Sfaure 
Jacot, Bergeon ô* Cie, successeurs 
Outils et Fournitures d'horlogerie 
Le Locle 
présente à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour 1925. 
ü?ubticitas 
société anonyme suisse de publicité 
Succursale de La Chaux-de-Fonds 
présente à son honorable clientèle ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année et 
la remercie pour la confiance qu'elle 
leur a témoignée. 
La Fabrique de Boites or 
Naumann 6* Sfreibourghaus 
La Chaux-de-Fonds 
présente à ses honorés clients et fournis-
seurs ses meilleurs vœux pour 
la nouvelle année. 
La Fabrique d'Ebauches 
et de Finissages 
L_ S A 
Grenchen 
S . A . 
remercie son honorable clientèle pour 
la confiance témoignée et lui présente ses 
meilleurs vœux 
à l'occasion de la nouvelle année. 
La Raison Lf. §chmid & Co 
Cassardes Watch Co 
Neuchâtel 
adresse à ses nombreux clients et fournis-
seurs ses meilleurs vœux à l'occasion 
de la nouvelle année. 
Charles ÖSrunner & _ 
Fabrique de sertissages et pierres 
pour l'horlogerie 
Ecreuses 3, Le Locle 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux et souhaits. 
La Raison Quartier'Spits 
Fabr. d'Horlogerie 
Les Brenets 
présente à ses clients ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
La Fabrique de_ boîtes or 
Grosvernier, Ferner, de la Reussille 
La Chaux-de-Fonds 
remercie sou honorable clientèle 
et adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux 
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La Maison 
ad. Œfoutel-Œguguenin 
Atelier de gravure 
Crêt-Vaillant 23, Le Locle 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Atelier de décorations en tous genres 
Spécialité: Gravure de lettres 
sur mouvements 
G-iroud-(Besse, (Le (Locle 
•présente à ses clients ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
La Fabrique d'assortiments 
G-eorges (Perrenoud 
Marais 19 et 21, Le Locle 
présente ses meilleurs souhaits de nouvelle 
année à ses clients et amis. 
À 
Fabricant d'assortiments 
0~ules Vogt 
Avenir 23, Le Locle 
présente à ses clients ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
À 
(Monsieur Jules (Traugott 
Bureau technique 
Leopold Robert 32, Chaux-de-Fonds 
présente à ses nombreux clients, amis 
et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
A l'occasion de la nouvelle année 
as£mi (Perrelet 
Fabr. de boites or, au Locle 
présente à ses fidèles clients et amis 
ses meilleur« souhaits. 
La Fabrique d'ébauches 
« adurore •>,, à VUleret 
adresse à ses nombreux clients ses meil-
leurs vœux à l'occasion de la 
nouvelle année. 
(Tell (Dubois-(Devin 
Fabrique d'Horlogerie 
Chemin Blanc 5 - Le Locle 
présente à ses clients ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
G-ay frères, G-eneve 
présentent à MM. leurs clients leurs 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
La Maison Weber Frères 
Pierres fines et sertissages 
St-Imier 
adresse à son honorable clientèle ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
La Fabrique 
d'Ebauches et de Fournitures 
Sfussbach-J^anni (S* Cie 
à Court 
présente à sa nombreuse clientèle 
ses meilleurs vœux à l'occasion de la 
nouvelle année. 
La Fabrique de boites de montres 
(Spnorè (Bühler, 3f. G-ilardi suc. 
à St-Sulpice (Neuchâtel) 
remercie son honorable clientèle et 
lui adresse ses meilleurs vœux à l'occasion 
. de la nouvelle année. 
Edouard Stadlin 
Imprimerie 
Leopold Robert 34, Chaux-de-Fonds 
présente à toute sa clientèle et amis 
ses meilleurs.vœux pour la nouvelle année. 
La Société de la montre Elida 
(Élida Watch Co, §. *£. 
à Fleurier 
présente à son honorable clientèle 
les vœux les plus sincères pour la nou-
velle année et la remercie sincèrement de 
la confiance témoignée jusqu'à ce jour. 
La Maison 
Charles (Beuchat-^[eyer 
à Bassecourt 
remercie son honorable clientèle 
et lui adresse ses meilleurs vœux pour 1925. 
Transports internationaux 
Charles Racine 
Rue de la Serre 57 c, Chaux-de-Fonds 
remercie sa bonne clientèle et lui présente 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
A 
(La (Maison G-aslon Jobin 
Argentage et nickelages 
Progrès 119 Téléphone 2.39 
La Chaux-de-Fonds 
présente à tous ses clients ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
Manufacture d'horlogerie Rosetta 
G. adllemand-SB^ug 
Rosières (Soleure) 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
(La Raison (Paul (Piguet-Capt 
fabricant d'horlogerie 
aux Brassus (Vallée de Joux) 
Spécialité de mouvements terminés 
archi-plats, depuis 7'/2 douzièmes, 
présente à sa clientèle ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
Charles (gähn $ Co 
Fabrique d'Ebauches du Landeron 
Nos meilleurs vœux. 
La Fabrique de Ressorts <Lamina» 
(Jules §chweingruber 
St-Imier 
adresse à ses nombreux clients et amis 
ses meilleurs vœux de bonne année. 
A 
(Joseph (Pétermann 
Ateliers de constructions mécaniques 
à Moutier 
remercie son honorable clientèle et lui pré-
sente ses meilleurs vœux à l'occasion 
du nouvel-an. 
La Maison 
L. Alfred Racine 
Métaux en gros, à Bienne 
présente à son honorable clientèle, ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 
et profite de l'occasion pour lui annoncer 
que ses Bureaux et Entrepôts ont été 
transférés 27, rue des Marchandises. 
(genri G-uyot & Cie 
Atelier d'Adoucissage 
St-Imier 
présente à leur honorable clientèle 
avec leurs remerciements, leurs vœux 
bien sincères pour la nouvelle année. 
L'Office de brevets d'Invention 
W. (t^oelliker, à (Bienne 
présente ses meilleurs vœux. 
(g. (Bueche-Œ^ossé 
Court 
Décolletages de précision 
Barillets en tous genres 
adresse à ses nombreux clients et amis 
ses meilleurs vœux de bonne année. 
Nos meilleurs vœux a l'occasion de la 
nouvelle année. 
fabrique (Montoq, Court 
Etampes pour toutes industries 
et Blocs à colonnes. 
yÇab. du Vieux Routier §. ad. 
Fournitures d'horlogerie 
Le Lieu (Vallée de Joux) 
adresse à ses nombreux clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
La Fabrique de contrepivots 
tous genres pour l'horlogerie 
J. Guignard-Œfochat 
Vallorbe 
adresse à ses nombreux clients ses 
meilleurs vœux pour 1925. 
I 0 2 5 
A l'entrée de l'an nouveau, 
W i l l i a m U. B e r n a r d 
directeur de la 
B E E B X "V^UTCCJBL C O , B . iS.. 
remercie ses fournisseurs pour leur précieuse 
collaboration et leur présente ses meilleurs 
vœux, avec l'espoir de continuer les excellentes 
relations entretenues jusqu'à ce jour. 
Quelle fabrique suisse de montres et de 
bijouterie désire avoir un représentant capable 
et très bien introduit en Allemagne ? 
Homme d'affaires, habile, sérieux, bien introduit, visitant 
toutes les maisons d'horlogerie, orfèverie, argenterie et bijou-
terie et faisant visiter plusieurs régions de l'Allemagne par des 
sous-agents très actifs, demande représentation de f a b r i q u e s 
SUiSSeS d e m o n t r e s e t b i j o u t e r i e . Références de pre-
mier ordre. Personne de toute confiance, travail très intense 
garanti. 
Offres s. v. p. à Rudolf Mosse, F. O. P. 680, Franc-
fort S. M. 2699 
L A F É D É R A T I O N H O R L O G Ê R E S U I S S E 919 
DIVERS 
Le Fermoir S. M. JaSes 
est income>tah emi-nt 
le meilleur et 
2065 
le plus avantageux 
Ed. Schütz-Mathey 
Chaux-de-Fonds, Parc 42 
40. Paubonrg du Lar, Bienne 
grâce à son support breveté, la machine 
„SIMPLEX" taille tous les pignons, y com-
pris les plus petits pignons d'échappements 
tsans aucune oiùration. 
3)e ce fait, le polissage après la trempe s'o-
père avec beaucoup plus de facilité et sans 
déformation des ailes. 1847 
ANDRÉ BECHLER 
MoUtier (Suisse) 
ADOLPHE ADLER 
3 , R U E A D R I E N L A C H E N A L , 3 
G E N È V E 
Brillants ci Roses 
ACHATS VENTES 
TAILLERIES 
Spécialités en tous genres de brillants pour la décoration 
des montres et de la bijouterie. 26»x 
A remettre 
poar cause de santé, une excellente fabrication 
de petites montres ancre et cyl., m a r q u e d é -
p o s é e . Personnel, locaux, appartement, re-
mis à bon preneur ; au besoin, peut rester in-
téressé avec horloger sérieux et complet. Se-
rait preneur d'une bonne partie de la fabri-
cation. 
Belle affaire pour jeune homme sérieux ou 
association voulant s'établir. 
Adresser offres sous chiffres P 23064 C à Pu-
blicitas Chaux-de-Fonds. g6 ; 6 
Suche für D e u t s c h t e ^ fa 
Vertretung 
einer erstklassigen Uhrenfabrik. Bin Kaufmann, 
42 Jahre alt, und bei den deutschen Uhren-
ffrösslsten gut eingeführt. Seit 2 i/2 Jahren 
habe eine erste Pforzheimer Uhrentirma mit 
grossem Et folg vertreten und bin mit den 
heutigen Finanzverhältnissen der deutschen 
Uhrengrossisten genau vertraut. Eventuelle 
Kapitaleinlage. Persönlich ab 28. Dezember 
in der Schweiz anwesend. Discrétion zugesi-
chert Angebote unter P o s t f a c h 1 0 4 9 0 
Chaux d e Fonds . 2695 
ACHAT ET VENTE 
Monsieur 
SHOOT de Londres 
achète au comptant montres argent, contrôle 
anglais, 10 i/2, 13, 18 et 19 lig. 
Mouvements o »/4. 8 '/2. 8 â/4 et 10 >/2 hg. 
Boites or, 9 ct., 8 3/4 et 10 '/2 lig. 
Sera à partir du 31 décembre à 
l 'Hôtel de la Pleur de Lys, 
2681 Chaux de-Fonds. 
19 lig., ancre 
Importante maison d'horlogerie cherche 
fabrique sérieuse pouvant lui fournir montres 
de précision, ancre, pour hommes. 
Commandes régulières. 
Paiement comptant. 
Faire offres à c a s e p o s t a l e No . 1 0 4 3 1 à 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 2683 
Pierres fines 
Disponible, quelques dizaines de mille gouttes 
et glaces rubis No. 11, 12, 17, 18 l/i et grand-my., 
rouge et grenat, No. 58, à prix avantageux. 
Faire offres à M. G. Faivre , pierres fines, à 
Cour temaîche . 2684 
1000 MOUVEMENTS 
15 et 17 rubis, 6 3/4 lig., marque américaine, 
sont disponibles. 
Demandez offres sous chiffres P 23087 C à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds. 2694 
CUIRS PORTE-FEUILLE 
pour montres 30 lig., par 1000 pièces, sont de-
mandés. 
Faire offres avec échantillons à la J u r a 
W a t c h Co. D e l é m o n t . 2689 
On cherche à acheter d'occasion une 
Machine MIKRON 
No. 72 ou 92, à tailler les pignons. 
Faire offres sous chiffres P 23083 C à Publieras, 
Chaux-de-Fonds. <Ei>; 2692 
RNGLETERRE ET COLONIES 
Fabrique d'horlogerie cherche représentant 
ou voyageur bien introduit auprès de la clien-
tèle de gros et les exportateur». 
Situation d'avenir pour personne capable. 
Offres retaillées à case p o s t a l e 1 0 3 5 1 , 
La Chaux de-Fondi. 2687 
X x X 
Machine à additionner, multiplier, 
soustraire et diviser, très pratique 
pour les t ravaux d'inventaire, ainsi 
que plusieurs machines à écrire, le 
tout usagé mais en bon état, sont à ven-
dre à prix avantageux. 
Union Horlogère S. A., 
Bienne. 
Achetons 
tous lots d'occasion en 
mouvements, montres et 
fournitur. s de tous genres 
et de n'importe quelles 
quantités. 2653 
Paiement comptant. 
Faire offres si possible 
echaniiilnnne.es à case pos-
tale 10582, La Chaux-de-Fonds. 
Bracelets 
extensibles argent nie), 
fermoir à pression doré, 
avec ou sans rubans, 
à vendre. 
ERNEST MEYER, 
Rue Neuve 26, B i e n n e . 
OFFRES D'EMPLOIS 
Fabrique d'ébauches du^canton de Neuehâ-
tel, demande pour mai 1925, 
un technicien 
marié, pour construire les calibres et diriger 
la fabrication de l'ébauche interchangeable, y 
compris le sertissage. 
Faire offres détaillées sous chiffres G 4150 U à 
Publicitas Bienne. 2698 
DEMANDES D'EMPLOIS 
Personne très expérimentée darts la création de la 
nouveauté en horlogerie, connaissant les principaux 
centres de fabrication, réputation excellente, offre ses 
services à fabrique suisse de premier ordre. 
Rétribution fixe ou à la pièce. ; -
Ecrire sous chiffres P 23084 C à Publicitas, Chaux-
de-Fonds. 2693 
DIVERS 
sur 
de Neuchâtel et autres, se recommande à Mrs. 
les fabricants pour travaux de dorure, teinture, 
vernissage et polissage en tous genres. 
Prix de fabrique. 2696 
H e r z o g t G e n è v e » rue 31 Décembre. 
Négociant en horlogerie suisse, faisant en Allema-
gne de six à huit voyages par an, bien introduit 
d'avant-guerre auprès de la clientèle de ce pays, cherche 
représentation à la cominii 
de fabricants suisses, produisant avantageusement la 
montre savonnette or, la montre galonnée, cylindre et 
ancre, ainsi que la montre bracelet, plaqué, argent, 
or, cylindre et ancre, en bonne qualité. 
Adresser offres sous chiffres P 23066 C à Publi-
c i tas La Chaux-de-Fonds. 2679 
— — ' ?——-—.. i . . . . . . . if? 
DéooIIeteuse. Bechler 
P 
la machine préférée des 
connaisseurs 
André 
Mouti« r (Suisse) 
CHATONS 
R05ILL0N5 
interchangeables 
sur jauges 17:111 j 
WEBER Frères 
T«. 1.51 St-lmier Tél. i.si 
Lieyollb écri tes (Je CUlIlp" 
tab. américaine. Succès garanti. 
Prosp. grat. H. Frlaoh, expert-
comptable, Zurloh, F 21 10 
TERMINAGES 
Atelier organisé ent re-
prendra i t dès janvier 
19:5, series régulières en 
petites pièces ïlk à 10 1/2'" 
ancre. 
Offres sous chiffres 
A 4140 U à Publicitas 
Bienne. 268% 
920 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
Schild Frères & C° 
' Fabrique „ETA" 
GRENCHEN 
6 Vi lig. C. 425 
assort, 10 lig. 
Larg. 1480 - Long. 2495 6 »A lig., C. 411 
assort. 10 '/j lig. 
Larg. 1520 - Long. Î460 
5'/ i l ig. , C. 370 
assort. 8 •/« lig. 
Larg. 1280 - Long. 1920 
8*/* lig., c. 361 9 lig., c. 355 cyl. 
bascule 10 Vj lig., C.S390 
6 ' / , lig., c. 415 cyl. 
Larg. 1480 - Long. 9495 
5 >/< lig.. c. MO cyl. 
Larg. 1280 - Long. 1920 
6 8/i lig., C. 290 cyl. 
Larg. 1520 - Long. 2460 
d0l/j'.lig-, c. 128, ancre à vue 
Remontage facile. Interchangeabilité absolue 
Nos é b a u c h e s n 'exigent auoun n u m é r o t a g e . 2049 
Jettez-vous votre burin 
quand il ne mord plus ? 
m 
Non, vous le faites aiguiser. 
Pourquoi donc jettez - vous vos 
lampes usées? 
La science qui a amené la lampe à incan-
descence à son perfectionnement actuel, 
vient de trouver aussi un procédé permet-
tant de doubler sa durée. 
Nous régénérons toute lampe usée, si par-
faitement qu'elle égale une lampe neuve en 
clarté et en durée. 
Fournisseurs attitrés des grandes entreprises 
suisses. Rapports scientifiques prouvant que 
notre procédé assure 2458 
une économie d e 
30°/o 
avec 100 °/o d e rendement. 
RÖTHELI,FREI&C° 
Rénovation de lampes à incandescence, 
ALTSTETTEN-ZÜRICH 
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Office de renseignements ci de contentieux 
de l'horlogerie, 
la bijouterie ef branches annexes 
FONDÉ EN I9I3 
L'Information Horlogère Suisse compte 440 sociétaires 
m • • 
Renseignements. L'Information Horlogère Suisse 
possède des dossiers de renseignements sur 
11.000 maisons, dossiers qui sont constamment 
tenus à jour suivant les demandes. 
Contentieux. L'Information Horlogère Suisse inter-
vient efficacement auprès de vos clients qui ont 
des comptes arriérés. 
Litiges. L'Information Horlogère Suisse s'occupe 
de régler à l 'amiable les litiges et évite ainsi des 
frais importants. 
Avis confidentiels. L'Information Horlogère Suisse 
publie chaque mois un bulletin donnant des ren-
seignements sur les arrangements et faillites en 
cours, bulletin qui contient également les signa-
lements des clients douteux ou ne traitant pas 
correctement. 
• • • 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN 
Peuvent faire partie de la Société : 
1. Les fabricants et commerçants en horlogerie et bijouterie; 
2. Les maisons dont l'activité s'exerce dans une branche 
qui peut être considérée comme annexe aux industries 
de l'horlogerie et de la bijouterie, soit, par exemple, les 
fournisseurs des parties détachées de la montre. 
3. Les banquiers. 
Les membres de la Société doivent être inscrits au Re-
gistre du commerce. 
Le douzième exercice commence le Ier janoier 1925. 
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Téléphone 7.56 LA CHAUX-DE-FONDS Leopold Robert 32 
SOCIÉTÉ DE 
BANQUE SUISSE 
Capital 
LA G H A U X - D E - F O N D S 
Fr. 120.000.000 Réserves: Fr. 33.000.000 
A partir da 15 décembre 1924: 
O b l i g a t i o n * (Bons de ont) 
pour une durée de 3 à 5 ans, au 
taux de 5 % 
Intérêts semestriels 
gjJF~ Timbre fédéral d'émission 
à notre charge 
Titres admis comme placements 
pupillaires dans le canton 
LIVRETS DE DEPOTS 
4°,0 jusq. concurrence de Jr. 10.000 
Comptes courants et de crédits 
JL-et t res d e C r é d i t 
s u r la Suisse et l 'Etranger. 
Valeurs de placement • Achat - Vente 
Ordres en Bourses 
suisses et étrangères 
Barde et gérance de titres. 
Encaissement de coupons 
Location de compartiments de Coffres-farts 
(Safe-Deposit) 
Métaux précieux - Achat et Vente 
Or, Argent, Platine - Dégrossissage. 
Or lin pair Doreurs. Or peur Dentistes. 1790 
BULLETIN SPÉCIAL 
de 
„La Fédération Horlogère Suisse" , 
Les restrictions d'importation 
germano-suisses 
• Les négociations entre la Suisse et l'Allemagne, 
en vue dé la suppression graduelle des restrictions 
à l'importation, décrétées de part et d'autre, .se 
sont terminées jeudi soir. 
Une entente s'est faite sur les points essentiels 
et il a été convenu qu'aucune restriction ne pourrait 
subsister après le 30 septembre 1925. 
Nous croyons pouvoir dire que l ' h o r l o g e r i e 
suisse ne sera plus soumise à aucune 
restriction et que les contingents se-
ront supprimés dès la mise en v i -
gueur de l'aCCOrd* qui interviendra 15 jours 
après sa ratificationvpar les deux gouvernements. 
L'accord sera très probablement signé lundi par 
le Conseil fédéral. ' 
Laboratoire de recherches horlogères 
L'assemblée constitutive de l'Association du Labo-
ratoire de recherches horlogères a eu lieu à Neu-
châtel, hier 14 novembre courant, sous la pré-
sidence de M. Tissot, Président, de la Chambre 
suisse de l'horlogerie. 
A l'unanimité, les membres présents ont voté la 
constitution de l'Association, adopté les statuts et 
le budget, constitué le Comité et nommé le Directeur. 
Nous donnerons dans notre prochain numéro des 
renseignements plus détaillés sur ces deux ques-
tions. 
Bulletin spécial de la fédération Horlogêre Suisse 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Droits Mac Kenna 
La Chambre des Communes a repoussé mardi 
13 courant la motion Baldwin» par 317 contre 
252 voix» de telle sorte que la suppression 
des droits de douane de 33 Va °/o sur l'horlo-
gerie reste fixée au 1er août 1924. 
